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I. INTRODUCCIÓN 
1. Prefacio 
    Bolivia es un país andino que se halla situado en el corazón de Sudamérica y en su 
territorio comprende diversas áreas geográficas y ecológicas. En el pasado formó parte de 
lo que se conoce como área nuclear, donde surgieron y se desarrollaron algunas de las 
altas culturas americanas. Las evidencias de estas trayectorias históricas del pasado se 
manifiestan en la existencia de una riqueza arqueológica impresionante, distribuida a lo 
largo y ancho de todo el territorio boliviano. Pese a que toda esta riqueza arqueológica fue 
conocida desde muy temprano, la arqueología científica tuvo un desarrollo tardío y recien-
te en comparación a otros países vecinos como Perú y Argentina. En esta publicación 
presentamos una introducción a la arqueología de Bolivia, su historia y un breve resumen 
del panorama arqueológico actual, además de un listado de las instituciones más impor-
tantes dedicadas al quehacer arqueológico y la bibliografía más relevante sobre la temáti-
ca. 
 
2. Historia de la Investigación Arqueológica en Bolivia 
    El interés por el pasado prehispánico en lo que vendría a ser posteriormente Bolivia se 
inició con la llegada de los conquistadores españoles al territorio del Collao. Junto con los 
invasores llegaron también cronistas y funcionarios de la corona que se interesaron por 
describir las nuevas tierras, sus habitantes, sus recursos y sus curiosidades. Es así que 
se detallaron sitios arqueológicos de importancia entre los que sobresalió Tiwanaku por su 
monumentalidad y sus grandes piedras labradas. Cronistas como Pedro Cieza de León, 
Bernabé Cobo, Juan de Betanzos y otros (Otero 1913) realizaron descripciones sobre las 
ruinas, recopilando las leyendas y mitos que se decían sobre ellas. La corona española 
obtuvo mucha información sobre sus nuevos territorios pero la manejó de una forma muy 
recelosa por lo que para el resto de Europa estos territorios quedaron prácticamente des-
conocidos durante toda la época colonial (Perera 1994). 
    Las investigaciones arqueológicas en Bolivia se iniciaron, en cierta medida, después de 
la guerra de la independencia (circa 1825), cuando España perdió control sobre sus colo-
nias y todo su antiguo territorio colonial quedó abierto a las expediciones extranjeras. Es 
así que durante los siglos XIX y XX temprano un importante número de viajeros y expedi-
ciones europeas recorrieron Bolivia, realizando estudios multidisciplinarios que a menudo 
incluían arqueología entre sus trabajos. 
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    Personalidades como Alcides d´Orbigny, Ephraim George Squier, Adolph Bandelier, 
Charles Wiener, Ernst W. Middendorf y Erland Nordenskiold resaltan entre muchos otros. 
Esta constituye una etapa exploratoria en la que los viajeros se dedicaron a recopilar in-
formación y materiales en distintas regiones de Bolivia para luego mandarlos a institucio-
nes en el extranjero. Muchos de estos estudios fueron publicados en Europa para dar a 
conocer al público en general las características de los territorios exóticos. En esta época 
se generó un importante cuerpo documental de los monumentos arqueológicos presentes 
en Bolivia, sobre todo de Tiwanaku.  
    Ya en el siglo XX temprano, se formalizaron las investigaciones arqueológicas y la es-
cuela norteamericana trabajó en el establecimiento de secuencias histórico–culturales en 
los Andes y en Bolivia, sobre todo en el altiplano. Se crearon tipologías de artefactos, es-
pecialmente de cerámica, para establecer secuencias histórico-culturales y en base a 
ellas cronologías (Albarracín Jordán 1997). Se sitúan dentro de esta corriente arqueólo-
gos como Max Uhle, quien sentó las bases de la arqueología en América. Dicho investi-
gador estuvo de paso por Bolivia visitando Tiwanaku y regiones aledañas y trabajó en una 
secuencia cultural para los Andes (Rowe 1982). Posteriormente, Wendell Bennett (1934) 
trabajó en Tiwanaku y la región del lago Titicaca, estableciendo una cronología para esta 
cultura. También se ocupó de hacer una síntesis de la arqueología de Bolivia para ese 
entonces (Bennett 1936) que se constituyó en una guía sobre la arqueología del país. 
Dentro de esta misma tendencia están los trabajos de Stig Rydén (1947, 1956, 
1957,1959) quien realizó excavaciones y estudios en varios lugares del altiplano y valles 
de Bolivia. Su trabajo detallado con la publicación de material cerámico diagnóstico de 
varias culturas formó también una guía práctica sobre las culturas prehispánicas y sus 
materiales. Sin duda una figura importante y controvertida es la de Arthur Posnansky 
(1941, 1945), investigador autodidacta que realizó un importante trabajo de documenta-
ción en las ruinas de Tiwanaku y propuso discutidas interpretaciones de tinte racial.  
    No se puede dejar de mencionar a Dick Ibarra Grasso, investigador argentino, que, 
siguiendo una corriente difusionista le dedicó la mayor parte de sus estudios a las regio-
nes del centro y sur de Bolivia. Realizando reconocimientos regionales, excavando tum-
bas y creando colecciones cerámicas, este investigador estableció las secuencias cultura-
les para los valles interandinos y el sur de Bolivia (Ibarra Grasso 1953, 1960, 1973; Ibarra 
Grasso y Querejazu Lewis 1986; Vignale e Ibarra Grasso 1943). En su visión, diferentes 
migraciones sucesivas en el tiempo dieron origen a las distintas culturas prehispánicas. 
Entre sus méritos está el haber salido de una perspectiva centrada en Tiwanaku para tra-
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bajar con otras culturas. Estableció los museos de arqueología en Cochabamba, Sucre y 
Potosí.  
    En la década de los 50 con el advenimiento de la Revolución Nacional en 1952, se sus-
citaron muchos cambios políticos y sociales. El nuevo estado boliviano se conformó en 
base a una ideología nacionalista que buscaba homogeneizar a la población boliviana 
para integrarla dentro del Estado. En este contexto, la arqueología jugó un papel impor-
tante pues se tomó a Tiwanaku como la cultura matriz con la que el Estado nacional y la 
sociedad boliviana podían identificarse. La grandiosidad de Tiwanaku era el antecedente 
directo de lo que era la sociedad boliviana, de esta forma, al igual que en otros países 
latinoamericanos, los ideólogos del Estado nacional forjaron nexos directos con un pasa-
do “glorioso” y unificador (Albarracín Jordán 1996).  
    Carlos Ponce Sanginés fue sin duda la figura clave dentro de esta política y tuvo todo el 
apoyo estatal para institucionalizar la arqueología boliviana creando primero el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku (CIAT) en 1958 y posteriormente el Instituto 
Nacional de Arqueología (INAR) en 1975. Los trabajos de investigación de estas institu-
ciones incluyeron excavaciones a gran escala en Tiwanaku y la restauración de sus es-
tructuras principales (Ponce 1980, 1981). Esta época se caracterizó por un desmedido 
interés en Tiwanaku y la búsqueda de su influencia y expansión en la mayoría del territo-
rio nacional como una manera de legitimizar la relación con el Estado moderno. También 
se reconocieron a culturas diferentes a Tiwanaku como Wankarani, Chiripa y la cultura 
Beni (Ponce 1980). Aunque la arqueología en Bolivia se institucionalizó y se crearon nor-
mas de investigación y de defensa y protección del patrimonio arqueológico, no se con-
templó la formación de profesionales en el ramo siendo este punto una debilidad mayor 
dentro de las nuevas políticas estatales. La mayoría de las investigaciones se realizaron 
con personas formadas en otros campos y en algunos casos con el apoyo de arqueólogos 
extranjeros. 
    Una corriente disidente a esta tendencia nacionalista fue la del Museo Arqueológico de 
Cochabamba, fuertemente influenciado por Ibarra Grasso. Desde allí se estudió otras re-
giones de Bolivia, especialmente los valles, con una óptica diferente a la arqueología na-
cionalista y un enfoque más regional en las secuencias culturales locales (Sánchez, ed. 
2001). 
    Los años 70 y 80 se caracterizaron por una paulatina pérdida del poder político de la 
corriente nacionalista y sus impulsores, generándose una mayor apertura en nuevas insti-
tuciones y arqueólogos extranjeros. A mediados de los años 80 se da un giro en la situa-
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ción de la arqueología de Bolivia. En 1984 se crearon las Carreras de Antropología y Ar-
queología en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, permitiendo la formación de 
profesionales arqueólogos en el país. En esta época también se funda la Sociedad de 
Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) enfocada en documentar, proteger y 
difundir el arte rupestre del país. Al mismo tiempo, arqueólogos norteamericanos como 
Alan Kolata y Clark Erickson inician sus estudios en Bolivia abriendo nuevamente las 
puertas, cerradas durante muchos años por la arqueología nacionalista, a investigadores 
norteamericanos con una tendencia académica procesualista. 
    Durante los años 90 los cambios producidos en la década previa se irán consolidando 
y, al mismo tiempo que Bolivia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, tam-
bién se presentará un interés renovado por estudiar regiones del país diferentes a las del 
altiplano norte, especialmente los valles, y entender las trayectorias históricas prehispáni-
cas que tuvieron lugar en ellas. Estos nuevos enfoques priorizarán no sólo el estableci-
miento de las historias culturales en estas regiones sino también el entendimiento de los 
procesos de desarrollo desde una perspectiva local. Esto significa que el paradigma de la 
arqueología boliviana de considerar a Tiwanaku como el centro de todo desarrollo e in-
fluencia, va a dejarse de lado para buscar explicaciones alternativas sobre el surgimiento 
y consolidación en estas regiones de diferentes entidades sociales en el pasado (Angelo 
2003; Rivera Casanovas 2004). Es así que una nueva serie de estudios tienen lugar en 
los valles de Chuquisaca (Janusek et al. 1998; Janusek y Blom 2005; Lima 2000; Portugal 
y Peñaranda 1998; Rivera et al. 1993; Rivera y Michel 1995a, b, Rivera Casanovas 2004), 
en los valles y altiplano de Potosí (Angelo 2003; Arellano 1992, 2000; Lecoq y Céspedes 
1997; Lecoq 1999; Nielsen 2001) y en Tarija (Michel et al. 2000; Rendón 2004).  
    En los valles centrales de Cochabamba varios investigadores extranjeros, en coordina-
ción con los arqueólogos del Museo Universitario de Cochabamba emprenderán nuevas 
investigaciones sobre la naturaleza de la presencia Tiwanaku (Anderson y Céspedes 
1998; Higueras Hare 1996, 2001a, b) y el desarrollo de sociedades locales desde el pe-
ríodo Formativo (Brockington et al. 1995; Pereira et al. 2000). En el Oriente boliviano nue-
vas investigaciones en los llanos de Moxos, las cercanías de Trinidad y Santa Cruz darán 
nuevas pautas sobre las sociedades selváticas, su organización social y sus sistemas de 
obras en tierra (Erickson 1994, 2000, 2003; Michel 1993; Prümers 1996, 2002, 2003; Wal-
ker 2004). Todos estos trabajos mostrarán una diversidad social y cultural que antes 
había sido ignorada o poco entendida.  
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    Los trabajos de investigación realizados a fines de los 80 y durante los 90 siguieron las 
pautas de la escuela histórico-cultural en muchos casos pero también, debido a la influen-
cia de investigadores norteamericanos principalmente, la arqueología procesual, con su 
bagaje teórico y metodológico comenzará a tomar fuerza en las investigaciones e influir 
en los arqueólogos formados en Bolivia. En este sentido, la arqueología boliviana comen-
zará a mostrar el desarrollo de temas de investigación como estudios de patrones de 
asentamiento, arqueología de áreas domésticas, estudios sobre desarrollo de la compleji-
dad social, especialización, patrones de intercambio, etc. La arqueología postprocesual no 
ha tenido una influencia significativa en Bolivia. De manera limitada se han realizado al-
gunos trabajos que consideran a la arqueología del paisaje (Erickson 2003) o temas de 
crítica teórica relacionados con el quehacer de la arqueología,  el postcolonialismo y la 
relación entre pueblos indígenas y arqueología (Angelo 2003; Rivera 1980; Mamani 
1996). 
    Tal vez uno de los temas más descuidados dentro de la arqueología boliviana es el 
referido a la arqueología histórica. Como en la mayoría de los países andinos, la arqueo-
logía en Bolivia está centrada en el estudio de las culturas prehispánicas dejando de lado 
la parte histórica referida al estudio de los procesos dados en la época de contacto, la 
Colonia, la República y hasta la actualidad. Lo poco que se ha hecho dentro de esta temá-
tica son en su mayoría trabajos limitados de salvamento o urgencia que han quedado en 
simples informes descriptivos no publicados o pequeños reportes (Mantilla 1984; Paz y 
Portugal 1993). Constituyen una excepción los trabajos de Van Buren (1999) en Tarapaya 
y Potosí enfocados en el estudio de patrones de consumo y estatus en la sociedad colo-
nial temprana, así como estudios sobre arte rupestre (Querejazu, ed. 1992). 
 
3. Arte Rupestre de Bolivia 
    Cuando se fundó la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia en 1987, 
una de sus primeras tareas era elaborar un registro preliminar de sitios con pinturas y 
grabados rupestres en todo el país, que al principio comprendía unos 200 sitios (Strecker 
1988). Sin embargo, hasta la actualidad el registro ha llegado a más de mil sitios. La gran 
mayoría se encuentra en el altiplano y los valles, con una escasez de sitios localizados 
hasta ahora en las tierras bajas, lo que refleja el estado de la investigación que ha sido 
menos intensiva en las regiones tropicales. La Figura 1 muestra la distribución del arte 
rupestre en Bolivia. Un punto puede representar un solo lugar o una cantidad de sitios. Se 
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hace la distinción entre pinturas y grabados según la tecnología predominante en un sitio 
o una región. 
 
Los estudios se enfocaron en primer lugar en las representaciones de la Colonia (Quere-
jazu L., ed. 1992; Strecker y Taboada 2004; Taboada 1992). Otros temas investigados 
han sido el re-uso de los sitios, sacrificios y ritos actuales en estos lugares (Querejazu L. 
Figura 1: Sitios con arte rupestre de Bolivia 
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1987, 1992, 1994), las posibilidades de una conservación y preservación del arte rupestre 
en parques arqueológicos (Avilés L. 2000, 2002; Charola y Henriques 2000; Mendoza E. 
2003; Strecker y Taboada 1999, 2001; Taboada y Strecker 1998). 
    Respecto a los estudios regionales, se realizaron proyectos intensivos en la región del 
lago Titicaca (Medinaceli et al. 2003; Strecker y Taboada 2004; Taboada 1992), en Cala-
cala / Departamento de Oruro (Lima T. et al. 2003; Strecker y Taboada 2001), en la cuen-
ca del río Mizque / Departamento de Cochabamba (Querejazu L. 2001), Betanzos / De-
partamento de Potosí (Strecker 1990, 2004), en Quila Quila (Lima 2000; Lima T. et al. 
2002) e Incamachay-Pumamachay (Mendoza E. 2003) del Departamento de Chuquisaca, 
en la Serranía de Chiquitos (Kaifler 1993, 1999, 2002; Pia 1987) del Departamento de 
Santa Cruz, además en diferentes regiones del Departamento de Tarija y regiones veci-
nas (Methfessel 1997, 1998). 
    Los datos cronológicos disponibles son todavía escasos y no permiten establecer una 
secuencia cronológica confiable, sobre todo, respecto a los primeros períodos del arte 
rupestre. Existen algunas aproximaciones a la cronología (Querejazu L. 2001; Strecker 
1988, 2001, 2004). En general, se supone que el arte rupestre de desarrolló en la región 
desde el período Paleo-Indio, con unas fases siempre más intensivas desde las primeras 
culturas del período Formativo hasta la Colonia. 
 
4. Síntesis del Panorama Arqueológico en Bolivia 
    A través de las investigaciones arqueológicas se ha establecido una serie de períodos 
arqueológicos que aquí presentamos de manera breve y concisa. Para una identificación 
de los sitios arqueológicos más representativos de Bolivia incluimos un mapa de localiza-
ción de los mismos (ver Figura 2). 
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Figura 2: Sitios arqueológicos de Bolivia 
1. Isla del Sol. 15. Sevaruyo 29.  Inkallajta 
2. Isla de la Luna. 16. Chayanta 30.  Valle de Cochabamba 
3. Copacabana 17. Porco 31.  Samaipata 
4. Iwawe 18. Valles de Yura 32.  Santa Cruz-Pailón 
5. Chiripa 19. Valles de Tupiza 33.  San Matías 
6. Lukurmata 20. Lípez 34.  Llanos de Mojos 
7. Tiwanaku 21. Valles de Tarija 35.  Las Piedras-Riberalta 
8. Khonkho Wankani 22. Cordillera de Sama 36.  Iskanwaya 
9. Wankarani 23. Valle de Cinti 37.  Viscachani 
10. Pasto Grande 24. San Lucas 38.  Chullpas Culli Culli 
11. Chullpas pintadas Sajama. 25. Oroncota 39.  Calacala 
12. La Joya 26. Icla 40.  Inkamachay 
13. Paria 27. Quila Quila 41.  Mojocoya 
14. Quillacas 28. Valles de Mizque   
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Período Precerámico (circa 10000 - 2000 a.C.).- Este período está caracterizado por 
la migración, establecimiento y adaptación de distintos grupos de cazadores y recolecto-
res en territorio boliviano. Es el período prehispánico menos conocido debido a la falta de 
estudios sistemáticos sobre el tema. Lo poco conocido está basado en estudios no siste-
máticos de sitios superficiales y sus materiales (Arellano 1992; Arellano y Berberian 1980; 
Céspedes 2002). Existen contadas excepciones en algunos sitios en que a través de ex-
cavaciones se descubrieron por casualidad ocupaciones tempranas pertenecientes a este 
período. Sobre todo se ha tratado de establecer una periodificación y tipologías de arte-
factos en comparación con países vecinos como Chile y Argentina. A grosso modo se 
usan períodos como el Paleoindio y el Arcaíco, sin embargo, la falta de fechados radio-
carbónicos, secuencias estratigráficas y tipologías detalladas hacen que sea mejor hablar 
simplemente del período Precerámico. No existen estudios concretos sobre organización 
social, economía y otros aspectos de estas sociedades, por lo tanto, su estudio es un te-
ma a desarrollar. 
 
    Período Formativo (circa 2000 a.C. – 400 d.C.).- Se caracteriza por los procesos de 
sedentarización, desarrollo de nuevas tecnologías (cerámica, metalurgia, agricultura y 
ganadería) e instituciones sociales. Los cambios sociales, económicos y políticos se mani-
festarán gradualmente en una tendencia hacia la complejización social y cultural de 
acuerdo a distintas regiones. En algunos casos las sociedades alcanzarán un desarrollo 
tipo aldeano sin una marcada jerarquía político-social como en el altiplano central y sur, 
mientras que en otros, como en la cuenca del Titicaca se manifestarán procesos vigoro-
sos de interacción y competencia entre sociedades organizadas a distintas escalas, algu-
nas de ellas con una jerarquía política naciente.  
    En la última parte de este período en la cuenca del Titicaca surgirán sociedades com-
plejas, tipo cacizazgo, que ganarán una preeminencia regional marcada y estarán for-
mando parte de la conocida tradición religiosa Yaya Mama (Mohr-Chávez 1988). Esta 
tradición está caracterizada por la presencia de arquitectura pública (templos semisubte-
rráneos) y estelas líticas en muchos casos antropomorfas con doble cara, representacio-
nes de serpientes, sapos, camélidos y peces, además de símbolos geométricos escalo-
nados, signos de flecha y del rayo. En este contexto, Pucara y Tiwanaku competirán por 
tener el poder ideológico político en la región, dando lugar a que al final de este período 
Tiwanaku surja como un Estado. 
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    Los valles del centro y sur de Bolivia como los de Cochabamba también serán escena-
rio del desarrollo de sociedades durante el período Formativo. Aún no se conoce bien cual 
fue el tipo de organización de estas sociedades pero es posible suponer algunos procesos 
similares a los de otras regiones en que sociedades aldeanas alcanzaron niveles jerárqui-
cos (Higueras 1996, 2001). Un elemento característico de estos grupos es el desarrollo de 
redes de intercambio a larga distancia, especialmente de objetos y materiales exóticos 
que podrían haber formado parte de economías de bienes de prestigio. Existen evidencias 
de intercambio entre estos valles, la selva, el altiplano y otras regiones (Pereira et al. 
2001). Los vínculos con las sociedades selváticas desde muy temprano sugieren ciertos 
orígenes y patrones culturales comunes.   
    Para el oriente sólo se tienen datos muy escuetos con la identificación de algunos sitios 
de ocupación asociados a cerámica incisa y punteada. Se trataría de sociedades aldea-
nas, en muchos casos con patrones de movilidad altos, con una economía basada en la 
horticultura, caza y recolección. 
 
    Período Horizonte Medio y/o Desarrollos Regionales Tempranos (400 – 800/1000 
d.C.).- Este período se caracteriza por el desarrollo y expansión de Tiwanaku en una bue-
na parte del occidente de Bolivia, la parte sur del Perú y norte de Chile y por desarrollos 
de sociedades regionales en los valles interandinos de Bolivia. Tiwanaku es un Estado 
cuya naturaleza es aún discutida, para algunos investigadores se trata de una entidad 
política compuesta por diferentes grupos confederados (Albarracín Jordán 1996) mientras 
que para otros sería una entidad política centralizada con un aparato burocrático (Kolata 
1993). En todo caso Tiwanaku vinculó a través de lazos económicos, políticos e ideológi-
cos a distintas poblaciones asentadas en la costa, el altiplano y los valles. Tiwanaku, la 
capital se caracterizó por sus estructuras monumentales ceremoniales entre las que des-
tacan Akapana y Pumapunku (Kolata 2003), sus palacios (Couture y Sampeck 2003), 
áreas residenciales (Janusek 2003) y artesanales (Rivera Casanovas 2003). Los distintos 
barrios de este asentamiento urbano parecen haber estado ocupados por grupos sociales 
diferentes que mantuvieron vínculos con poblaciones específicas de los valles interandi-
nos. En el área nuclear de esta cultura se encuentran sitios secundarios con templos se-
misubterráneos o en plataformas y áreas residenciales (Bermann 1994; Janusek et al. 
2003).  
    La consolidación y auge de Tiwanaku estuvieron acompañados por una intensificación 
económica que se manifestó en la expansión de áreas agrícolas asociadas con camello-
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nes o campos de cultivo elevados, terrazas agrícolas y cochas o pequeñas lagunas (Alba-
rracín Jordán 1996; Kolata 1991). Así mismo, la ganadería de camélidos fue importante 
además de los sistemas de caravanas que movieron el intercambio de bienes e ideas a 
distintas regiones cercanas y lejanas (Browman 1980).  
Tiwanaku fue capaz de manejar una ideología religiosa muy fuerte que le permitió integrar 
a distintas poblaciones así como también ejercer influencia sobre otras sociedades y es-
tablecer vínculos de distinta naturaleza. A fines del siglo XI esta entidad colapsa por facto-
res aún no muy bien entendidos entre los que probablemente hayan tenido peso cambios 
climáticos que dieron lugar a prolongadas sequías y por lo tanto una pérdida de la base 
agrícola, sumado a una desarticulación de las diferentes poblaciones que conformaban 
esta entidad política (Kolata et al. 1996). 
    En la región de los valles interandinos de Bolivia durante este período se conforman 
entidades políticas a distintas escalas con procesos tendientes a la jerarquía política re-
gional en algunos casos (Rivera Casanovas 2004). En los valles de Cochabamba varias 
entidades políticas parecen haberse integrado a la esfera política de Tiwanaku y todavía 
se discute si es que existieron colonias Tiwanaku en estos valles o un control directo 
(Higueras Hare 1996). Más hacia el sur diferentes grupos sociales tuvieron un desarrollo 
local con una economía agrícola y pastoril. Las sociedades de estos valles mantuvieron 
fuertes lazos económicos, políticos y tal vez de parentesco con los grupos de las tierras 
bajas bolivianas (Alconini McElhiny y Rivera Casanovas 2003). En diferentes grados tam-
bién participaron en esferas de interacción con Tiwanaku a través del intercambio y otros 
vínculos que les permitieron adquirir bienes preciados. 
    Durante este período en el Oriente de Bolivia continúan las sociedades de horticultores 
y cazadores. Sin embargo, es probable que en los llanos de Moxos, al igual que en otras 
regiones de planicies inundables del Amazonas (Roosevelt 1987), se estuvieran dando 
procesos de conformación de entidades políticas con un nivel de organización variado, 
con un incremento en el tamaño, número y complejidad de la ocupación humana en estas 
áreas. Estos cambios van asociados con la difusión de horizontes de estilos cerámicos. 
En Mojos y Chiquitos se desarrollan culturas caracterizadas por la construcción de montí-
culos, camellones, terraplenes y otras obras en tierra. 
 
    Período Intermedio Tardío y/o Desarrollos Regionales Tardíos (800/1000 – 1430 
d.C).- El colapso de Tiwanaku en el altiplano norte y central dio lugar a la conformación de 
entidades políticas conocidas como señoríos. La caída de Tiwanaku produjo una fragmen-
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tación y reconfiguración social en todo el altiplano y valles adyacentes. Así surgen socie-
dades conocidas como Pacajes, Lupazas y Omasuyus en el territorio nuclear de Tiwana-
ku, Carangas, Quillacas al este y sur, con raíces locales propias. Estos grupos priorizarán 
una economía pastoril sin descuidar su base agrícola y desarrollarán nuevos estilos ce-
rámicos de tipo bícromo, con decoración negro sobre rojo o naranja en su mayoría. En 
este período parece existir un ambiente de conflicto en muchas regiones, lo cual se hace 
patente en la construcción de asentamientos fortificados en las cimas de los cerros o en 
lugares estratégicos. 
    En los valles interandinos y el sur de Bolivia las entidades políticas que se estaban or-
ganizando localmente en el período previo se consolidarán y a través de alianzas políticas 
y económicas, además de una cultura común, constituirán confederaciones macroregiona-
les como en el caso de los Qaraqara, Chichas, Charcas y muchos otros (Rivera Casano-
vas 2004). Estas sociedades tuvieron economías con una base agrícola importante, pas-
toreo y la participación en redes de caravanas que circulaban una serie de productos 
además de establecer vínculos importantes a diferentes escalas sociales (Angelo 2003; 
Angelo y Capriles 2000). Estas caravanas vincularon las tierras bajas del Oriente con los 
valles y punas y también la costa. Productos alucinógenos como el cebíl (Anadenanthera 
colubrina) o el caracol de árbol (Sthrophocheilus oblongus Müll) cuyo caparazón se utilizó 
para confeccionar cuentas y ornamentos, además de cajitas para sustancias alucinógenas 
y pigmentos, fueron muy preciados en distintas regiones geográficas (Rivera Casanovas 
2003). En esta época se desarrollaron distintos estilos cerámicos regionales que tienen 
sus raíces y continuidad con el período previo. Tal es el caso de estilos cerámicos conoci-
dos como Chicha, Huruquilla, Yura, Yampara, entre otros. 
    En la Amazonía boliviana, de acuerdo a datos etnohistóricos (Denevan 1966; Roosevelt 
1987), especialmente en Moxos, se desarrollaron cacicazgos que continuaron con las 
construcciones de montículos, cementerios y obras en tierra. Existieron asentamientos 
principales con poblaciones estimadas en varios miles de personas y una jerarquía social 
reflejada en la existencia de jefes, chamanes, artesanos, comunarios y esclavos. Aún fal-
tan estudios regionales que permitan entender los procesos sociopolíticos así como tam-
bién estudios detallados a nivel de sitio que den luces sobre la estructura social de estas 
sociedades. Más al sur, a fines de este período se dan las incursiones guaraníes que ata-
carán y conquistarán a poblaciones chané asentadas en el Chaco boliviano y el piede-
monte, creando rupturas en las antiguas relaciones con los valles interandinos y estable-
ciendo una nueva dinámica de interacción. 
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    Período Horizonte Tardío (1430-1535 d.C.).- Este período corresponde a la expansión 
inka y la incorporación de distintas regiones al Imperio. Para este propósito los inkas em-
plearon diferentes estrategias políticas como: alianzas con las élites locales, coerción, 
clientelismo y finalmente conquista directa mediante intervención militar (D’Altroy 1992). El 
dominio de los nuevos territorios a través de control tanto directo como indirecto trajo con-
sigo cambios importantes en las estructuras locales. Por ejemplo, el movimiento de pobla-
ciones a distintas regiones como mitmas, el establecimiento de colonias con distintos fi-
nes: agrícolas, mineros y militares, la reestructuración de los patrones y sistemas de 
asentamiento en muchas regiones con la fundación de nuevos pueblos y la agrupación de 
población en ellos. La intensificación agrícola con terrazas, los sistemas viales del qapaq-
ñan o camino real, el reordenamiento de los antiguos vínculos de intercambio orientados 
con los intereses de la economía política inka, etc. 
    En Bolivia las huellas de la ocupación inka se hacen evidentes en la construcción de 
centros administrativos como Inkallajta en Cochabamba, Paria, Sevaruyo y Quillacas en 
Oruro, además de muchos otros, la construcción de complejos ceremoniales de gran im-
portancia como Copacabana, la isla del Sol, la reocupación ritual de antiguos centros ce-
remoniales como Tiwanaku, como una manera de imponer una ideología religiosa a tra-
vés de su identificación con los antiguos cultos y lugares sagrados (Stanish 1997) y el 
establecimiento de la frontera oriental, con una serie de fortificaciones y enclaves para 
defenderse de los grupos de las tierras bajas, especialmente de los llamados Chiriguanos 
(Alconini 2002). 
    El Horizonte Tardío finaliza con el arribo de los españoles al Collao y la paulatina apro-
piación de este territorio para la corona española que trajo consigo la lenta desestructura-
ción de las formas andinas de organización. 
 
5. Patrimonio Arqueológico 
    El patrimonio arqueológico en Bolivia se halla protegido por el Estado boliviano a través 
de una serie de leyes, reglamentos y ordenanzas que regulan su preservación, estudio y 
difusión. El organismo estatal responsable de velar por dicho patrimonio es el Viceministe-
rio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Arqueología (DINAR). Los municipios y 
prefecturas mediante la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Admi-
nistrativa están también facultados a velar por el patrimonio arqueológico en sus jurisdic-
ciones. Las universidades del sistema universitario boliviano se hallan facultadas para 
realizar investigaciones sobre el patrimonio arqueológico y existen varios museos e 
institutos universitarios dedicados a la investigación arqueológica en el país. Así mismo, la 
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tutos universitarios dedicados a la investigación arqueológica en el país. Así mismo, la 
Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) realiza tareas de docu-
mentación, investigación, protección y difusión de sitios con arte rupestre en Bolivia. 
 
6.  Instituciones Arqueológicas o de Arte Rupestre 
- Dirección Nacional de Arqueología (DINAR), calle Tiwanaku No. 93, Casilla 11720, 
La Paz. 
- Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB), Casilla 3091, La 
Paz; sitio web: www.siarb-bolivia.org (tiene representantes en La Paz, Tarija y 
Santa Cruz). 
 
Universidades 
- Universidad Mayor de San Andrés, Carreras de Antropología y Arqueología, Ave-
nida Villazón 1995, Monoblock Central 6to piso, La Paz. 
- Universidad Mayor de San Andrés, Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Arqueológicas, Calle Landaeta # 432, Casilla 01287, La Paz. 
- Universidad Mayor de San Simón, Instituto de Investigaciones Antropológicas y 
Museo Arqueológico, Calle Jordán E-199 (esquina Nataniel Aguirre), Casilla 992, 
Cochabamba. E-mail: museoumss@supernet.com.bo  
- Universidad Juan Misael Caracho, Museo Nacional de Paleontología y Arqueolo-
gía, Calle Gral. Trigo esquina V. Lema, Tarija. E-mail: 
museou@mail.uajms.edu.boo  
- Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Mu-
seo Universitario de Antropología, sección arqueología, Calle Bolivar 698, Sucre. 
Otros Museos e Instituciones 
- Museo Nacional de Arqueología, Calle Tiwanaku No. 93, La Paz. 
- Museo de Metales Preciosos, Calle Jaén No. 777, La Paz. 
- Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), Calle Ingavi 916, La Paz. (Po-
see una importante colección de textiles precolombinos y otras piezas arqueológi-
cas). 
- Museo Nacional Antropológico “Eduardo López Rivas”, Av. España, esq. Urquidi, 
zona Agua de Castillo, Oruro. 
- Museo Casa de la Moneda, sección arqueología, Calle Ayacucho, Potosí. 
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- Museo Textil Etnográfico, ASUR, Casa Capellánica, Calle San Alberto 143, Sucre. 
- Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas Samaipata (CIAAS), ca-
lle Bolívar 35, Samaipata, Santa Cruz. 
- Asociación de Estudios del Arte Rupestre de Cochabamba (AEARC), Casilla 4243, 
Cochabamba. 
Además, existen otros museos arqueológicos regionales en los siguientes Departamen-
tos: 
- La Paz: Tiwanaku; Iwawe; Copacabana; Chiripa; Khonkho Wankhane; Challa (Isla 
del Sol); Aukapata; Irupana. 
- Oruro: Obrajes; Huari; Quillacas. 
- Cochabamba: Japu; Tarata; Aiquile; Mizque. 
- Potosí: Llallagua; Acasio; San Juan de Rosario; Atulcha. 
- Chuquisaca: Museo Etnoarqueológico, Camargo; Presto. 
- Santa Cruz: Museo Arqueológico en el Museo Histórico; Museo Arqueológico en 
Casa de la Cultura, Samaipata; Vallegrande; Saipina. 
- Tarija: Chaguaya. 
- Beni: Museo Arqueológico del Beni, Trinidad; Loma Chuchini. 
 
7.   Respecto a la Bibliografía  
    Presentamos una selección de documentos en base a las bibliografías sobre arqueolo-
gía y arte rupestre de Bolivia, que M. Strecker compiló en más de diez años para la 
SIARB, y una bibliografía elaborada por Heiko Prümers, a quien agradecemos su genero-
sa colaboración. Obviamente, la selección ha sido difícil; hemos optado por eliminar todos 
los documentos que solamente se publicaron en periódicos o que quedaron en forma iné-
dita en archivos de difícil acceso. Por otro lado, hicimos énfasis en tesis de licenciatura y 
doctorado de universidades que reflejan los avances en la investigación en los últimos 
decenios. 
    Cabe señalar que si una obra se encuentra en la biblioteca del Instituto Ibero-
Americano de Berlín se ha indicado su clasificación respectiva entre corchetes. 
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